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EL. IRIS DE PA~. 
REVlSTA DE ESJ.'UDIOS PSICOLOGICOS 
. . ~ 
ÜRGANO DE PROPAGANDA v✓Eco DEL MOVIMIENTO GENE~L ~ P_IRITI~A. 
DIRECTORA-ADMINISTRADORA,, 
Agustina. Guffa.in• 
. ' 
No te deje11 apartar ~e tú11 aeberes por coalqniera 
refleooion vana qne reapecto- á tf .pueda hacer el 
mondo necio; porque en to poder no eatán a a ~n-
111ru, y por conaigoiente no deben importat'te nada, 
. EPICTETO ? 
. 
Ni la etiatencia, ni el trab'4)o, ni el dolpt, concia• 
yen donde empiesa no 11epwcro. Si él agitado· 
aoeño de la vida no ea el- rePO!lo; no lo ea tampooe • 
el proíondo aaedo de la moerte. . 
MARIETTA. ' 
E TE~D~TTHEPOSTÜFFICEATMA!YAGUE PJl_ASSECONDCLASSMAffERAP~tL; TH í~i 1 
La viaa presenta_'no es· si un~ transición, 
UNA PRUEBA, PERO NllUl TÉftMJNO._ 
. :=:::i e=: 
A mi distJnguido amig~ F¿li~ Padial 
' Goenaga. • 
. , 
"La rtlla Dreaeitn10 u Bilo una trautción11 
---J 
Cuesti¿n es esta qµe-pué~ ·resol• 
verse dentro de la ciencia y d~ntro 
de lo•principios filosóficó-religioses. 
~ iU . asp~cto -ciendfico est'á-coAsi-
da coma problema resuelto en el 
1fonibres qfae signiñcan auto - . 
ata •cl•aMJ.tm~aterias-han 
• rel1dta.• 
. . 
~e observación tomados ·cóino puntos 
de mira par~ partir d ello!l en I t 
. · sol u o-iones . de efecto. • ·_ 
W illiam Croolc~s ha recibido t 
ma,pif tacione8' de JJno. q~e-fué en . la. 
tierra ·y sig:ui6 siendo en el esp~cio. ·. 
A. AJ¿sakof ,sintió las palpita.ció: 
ne~ de los que también fuerq~ en Ja . 
vida de esta ierra y s· ieron :.ten ,cto . 
en -lo infinito, ~ 1.:. 
P l Gibier palpó con sus 1,q~ 
los cuerpos materialrza eagqJlll · 
•que -~•Jaro'! _ ·1a ~x!ste~éi'•.•ater!ilL_:· · 
~olvaero.n a la umc~ patriará p • 
trfa d cielo,- . 
Y muc1tos ás qu~ también han 
senti~las vi~raciQeestle eso,, gq,; el~ 
v.-~ á, la •r~ magQíofica de ~s;. 
pi . : , . . . . ( . ' . 
encia se dedt1ce l6Jtita de lo he• 
, hos, qu~ en este caiÓ, la vida solo es 
_un~ ~ransici6n pu~sto que cambia de 
~spe~to por la l~y 1qven~ible $le} pro-
greso. ' . .,.. , • 
.:Se ha -~lpado ; se ha sentido, s·e 
a Qido e rito Je ultra-tumba resó 
. . 
ar éon estrépito en los ámbitos el.e la 
erra, sin que:; hayan sido producidos 
r · o~ra cosa, sino por aqueJlos en 
s , que éentellea el principio inteli . 
egte, fa caus~ éonocida del sér, el 
~o· i~discutible- que · vive y vivirá 
teroamente conser~ando su persona-
idad 'allá en e!tas al~uras de regione~ . 
itmens~s,._ que á nuestra vista no pa-
recen por ser .solo visibles para los 
-qoe hón· _consumido el turno que les 
~orr.ondió e.~ la jornada · her~osa 
ue como ellos t,enein_o;quesegutr los 
crnos viag~r9~ de la vida. 
., . 
. 
ES ~-UN A PRUEB \. 
. que se pr.e.sta ¿ 
tíficas. - . 
1
• 
Y. . es natural, armónizindo la cil!11-
cia con la filosoffa venimos á deduc'ir 
las cau~as .de aquel desconcierto. 
Y aquí me es a_bsolutamente nece• 
Rario . relacionar directa ,nente amb;\S 
tésis 
1
para poJer desenvolver dentr~ · 
dél- racionalismo · moderno la idea de 
qué la vida es . una prueba o .una ex-
piación; y por lo tanto una continua· 
ción Óeces~ria de la vida en cualquier 
aspec~b, que está encadena la al pa-;a 
do y estará en lo porven ir. 
. DIOS EXISTE ·. -S .us atributos 
son infinito:;. E,; sabio en sum'>' gra• 
do, y de 'consii:{uiente ab3oluto en sus 
manifestacione3. 
... N.o puede ex-istir contradiccióq al-
guna en sus leyes que poseen su in· 
mutabilidad puesto que proceden de 
Et. 
'Es u.,c:iusa del universo; oad.1 hay 
que pueda ·pensarse en contrario p1 ~s. 
caeríamos de lleno dentro del mate-
rialismo, estableciendo así un ca.>s en 
nuestras ~afirmaciooes qlle. derrum ja-
ría de un solo golpe t~da la causa ele 
lo que fu~; de lo que es y de lo que 
será. ·-.1. 
.¿DIOS ES JUSTO? Sí. E:1 ser h"u 
mano es igu~l en todo iµtel _ectu::\l • 
mepte, moralmente ó, fiiii;ame.He .h.1-
. blando? No. . ' .. 
. DE ~U~PROCED'E EL HOM-
BRE? F,siológicamente dicho, de l.l 
'\)ateria. Má'i la. ii:iteligencia. que ·en 
~ se revela, de quien proce le? O E 
DIOS. ~ · 
. ¿Es . aquella enteramente ig1tal en to 
' dos como en uno? No. ' 
, . La aiferenci_,a que existe á que se 
, de bel- . Dentt9..,,...del materialisrn > no 
f,Odría resolver~e · ·e~tá cues~ión pti-!i• 
to i:e es insoluble. .,,. 
trandÓ de lleQ,o·tµi el racionalis- : · 
ano se ve. á primeq yl ta que exist~ 
uaa., gr.adaci6n · . en toaas las 
:111-.u ~ -~- ~- '. á( aqut peliia~ 
1 
• 
lllQS q~e es Dio• el creador de ellas 
y consideramoslam~ién que es abso-
luto é infinito en ' sus atr ibutos, 
¿cómo podríamos ~nsar que su justi-
cia no alcanzase· á .todos por igµal, 
que su bondad se manifestase en ma -
y~r grado eó- unos y menor grado 
en o'tlos? ~ •, · 
L·a diforencia ~stá establecida. Si 
fisiol6g1camente considerado somos 
ig,uales ( intelec tu lmente no lo ~o-· 
mo~.1 • • • 
Luego {; Dios no existe 6 és-'nece-
sario vivir ántes y vivir · c\_espués par~ 
que podamos encontrar la incógni~~ 
_que entraña .la verdad. · . , 
Suponer lo pri91er<? es un absurdo __) 
que . s,,lo~ cabe en l. .mente de los 
·pseudos sabios /, . 
/ 
Acepta.r IQ segundo, -es lo natural, 
p~ra que así podamos ver que dentro 
de esta verdad tiene _que existir el 
. deséohcierto · para . deducir la conse-
cuencia racional que advertimos al 
primer golpe de . vista. ...-.=-• 
Vivimos antes, vivimos despué s. 
l J nos somos n I ños, otros somos 
hombres. El niño no puede pensar 
tomo piensa el hombre. 
El espíritu niño, jamás, salvo limi-
tadas excepciones piensa como pien-
sa el espíritu viejo. 
Luego vivimos ántes y vivimos des 
pués. 
~'Ahora es una • prueba ~UeijtO que 
acc;pt~ndo lo: primero es racional que 
los hechos se proauzc:>.n en harmonía 
cou el estad.o moral é inte1ectual de 
o / •• 
cada ind1vidi¡aljdad. . · 
Un espíritu Ói90. por consiguie~te 
_ignorante, comete . taltas y accionbs 
reprochabíes : ·. 
Desconoc«i el sutrimiento J . el do·· 
lor que ocasiona por ra1:ón de sús hc-
cb~ y s~ jQicio e iné:ipáz de adver-
tiflb r.i ·- · 1 .. , 
Dios es el bien absoluto; le ere 
para ei blen y bueno ha de ser. .. · , 
• l ~ 
Al . comprender el dolor ..de los de-
más acasionado , por el mismo, siénte 
-entonces J,1 necesidad de reparar; y 
de a·quf se produce en él -P-1 sctrimien 
to y el dolor. . . J · 
< -. ~ 
.' ~ufre y, perdcn_a y su éspíritu se 
eleva. • 
. Llora . y aina · ~ su espíritu 'Je en-
gra dece. · 
Est~dia y Óbserva y su espíritu al-
canza la aureola del ·saber. , . 
/ Sube siempre más allá .. pros~MJen · ' · 
áo eternamente á travé~ del iieQ\po, ~ 
ravés de los mundos,qrie ~on tambié'l 
copsecuencia inevitable de sos e.xís, 
~ocias .. puesto _que para esto, la ~a · 
idurfa infinita de -Oiós hase . man•= 
· . testado en sn más poderoso C?Cplen ,
. , ' dor ; · · ' 
Y aquí para te·rmioar -pue~eo ad 'i 
clonarse las l?randes p~labras -del ho"tl 
breé¡. vino á redimir al manc:\,~.-"En ~ 
verdad os digo que nadie po~rá-ver 
el rcirio de mi padre sino aquel que 
renaciere de · nüev:o; y estas otrª's de 
tanto valor -como las prime í-'as: 'En 
la casa de · mi padre h~y muchas ~q-
.radas¡" esas, morad~s son las c~sas di 
los espíritus, qne imp,dsadQS µor la 
divina Ley del. bien y del pr'ogreso 
hab· n d~ etap ;¡ en etap~ has~ con• · 
segu ' ijna relativa perfección qu!! sea.-~ 
sic ~ :e, y, más, la única aspiracion 
\ en la qué han de cifr~r suá esperan-,. 
J I 
zas. 
. .' 6as 4~ l_eefs mis humildes e.;cri • 
amad, Wmad muc .ho á las huérfa- ., 
y .aJ 1hahlar1es no Je demostreís 
~ os in•pira.n l~sttma sino cariño y 
~o.' Si no pod~ís socorrerla-. con 
e,dat1, s~orredlas c:>n.;caricias. N ,, 
ats nunca su. , suceptibi I idad con 
,frase indi,crcta. ·. fal vt"Z esas in 
únadas nacieran ~n el explenrl,ir 
·1a riqueza, y quiza la negligenc1a 
~bandor:,o ~ <le un padre poco previ• 
~. 'les . t\alla sumido en la mi ,e::ria! 
1:ántas en un corto lapso de tie::mpo 
fia.isto sin fortuña! 
~a miseria .••••. ! 
,1l,eís ' 10· qu ,e >ignifica CS::l pala-
? ¡Ah .no' 
~ Ot".<:_esario ~haber pasa 'do un día 
·!urec:do pur la nube negra de la 
esidad~ m;'. dia &in sol, ·un Jía de . . 
~ .. ¡h~mbtt:! . ... Es preciso haber 
rramado el--a gQta · ardiente de san· 
~ que biota del corazón y busca el 
use ae los ojos,y4.el dolor cuaja en 
m~ilfas ' .destruyendo juventud 
belleza 'para compr.enqer su signifi 
bras dul~ pDOOUnciad,s por labiot' 
virginales,desvanece las 5<?mbra• del 
• alma ocasionadas por las amar2ura1. 
Solo un ser inicuo,.~mpedernido pQr 
el egoismo. la sobe _rbfa y la envidia. · 
no se doblega ante una lág-rim:i de 
pi~da
1
d, y nada nos impresiona · t~n 
lcemehte, como u11 acento conm >vt 
, vertiendo un rayo de esper:ioz:\, 
n momentos eo que una cong'oja, nna 
tri a:c1on, nos turba la razó 11. En 
tonces . ¾a lengua no articula niogú,1 
sooido psira demostrar al:!ra il!cirnien-
to; pero los oj'?-s revelan lo q•1e los lá, 
bios callan¡ y en Jaq personas senc;ibl@s 
y honradás / las flores ele la gracitud , 
no se marchitan nunca. 
Sed caritat .iva..cí y ' afectuosas con 
.e11as, el ángel ~e nuestra g:1ard :;On 
ríe cuando pr.tctioamos la carid~ i. , 
Recordad que hasta las aves, como 
la iolondrina, retorna á su ,ni o. ¿Y. 
) á qué hogar retornarán las bJértanas? 
Estud,ad é itu traos q11eridas n·iñ .as, 
para que no seaís fi';>res sin pertu:n~ 
.en el ramillete de la vida. No os irn 
ttís por cu3.lquier contrariedad. Ll 
paciencia, y la indulgt!ncia s011 ,virtu- · 
des ignafas en los espíritu:¡ sup-:rio• 
res, y ellas nos nacen am:¡r,y ser ama 
dos. 
· No oculteís · vueslro juvenil sem -
blante, bajo la despreciable máscara · 
de la hipoéresfa y ~l disimulo, p•)r ql1é 
destruye la ~elleza má; e,cpl<::n lente 
. y atractiva, que es la belleza del alrna. 
Am~d el racionalismo cristiano pi-
ra que encontreí.: · algún co11suelo. 
cuando las ti:rb~lencias del mundo y 
sus vanidades -os hieran coo sui ·dar 
I , (lo~: 
Tened pres~~e - siempre quc1 el ré-
medio más eficaz para curar l lm 1s 
dotoridas y a'éongojad~s es.,,. · ...... ¡El 
-carifto .y el a_mqrf · -:· . 
- , 
, jOSEPA EsPAROLINl ~&RION. ~ 
Biyam6n _Junio dé ·•.9'>J•· · 
, • :;. • r :zi·•--~ 
. _.; 
.. 
. . ~ 
·.' 
, 
Tened pqr ~DÍplo,e! Unive~ 
Por imagen,á Dios 
Por altar. los corazones 
Por sacerdote, la ooncienci~, 
I 
La exi'sÍen~ia de un CreadQf, e 
· . discute ya El espiritismo inva , · o 
, el r~cinto de las ciencias exa~a di-
ciendo: "yo también soy.·p_ositi~sta, 
yo también quiero arg'\t01entar cc;>n 
HECHO~", ha coloc élo la cuestión 
en condiciones tales, ~"4:}e hacen com- __ .
plet~mente - i~pósible Ja duda; el es-
tudio del (enóm~l)o·.,espiritista, arran-
ca al oh~er _· in plaio más _ 6 
, meo os lali · .. 1a,·.UDlW!IS1Ón, el reconoci 
miénto dé·sú •~~, didendo: estos 
heclios eonvenu,i: . awt, ellos es tmposi-
óle la negat"ion': 'e{ espz'rittsm,res una 
Ve-rda-d. - _.-, 
II 
,.. Qe la existencia de Dios, se·· dedu. 
ce, lógicamente la inrµortalidad del 
alma, porque ¿como adm!tir q.un Sér 
tan grande se mostrase tan ,pequeño 
que anonadase .su .obr~, en 1~que tan 
·infinito saber ha demostrado? ¿Có 
mo creer · que e! Padre uni~rsal ten 
.ga menos . cariño -~ sus hijos_ qµe el 
que ... profesamos 'nosotros á los nues-
tro .Si los _' qut.~ tan peq·ueños so• 
mos, para los que llamamos pedazos 
de nuestra alma sólo q \}erem~ paz ·y 
ventura, ..para ellos y sus dichas son 
nuestros áfancs · ¿cómo . pens~r que 
. oues Dios, n~es.tro verdader9 Pa-
, dre, -nQS de 1ina" existencia m·ezquioa 
cu:ie1enfine.en un_a· tumba horrible y 
ijfá? --~o jceptar . 41~e· ~ qoe· tan 
bíúestfa en •b.obra., •fl~n 
~ · .;Ja•ale "$ Jallic~í 
nte ·trio.íi[Wal 
' • > 
' do o ~l qae no lo fqé; , la v 
.tima cqn el terclttio; al ·h1io. cartll 
oon el de,fraciado parricida; al 'qil 
fué buen padre y buen esposo con e 
qüe labró la desgracia de 19s suypv · 
. Nó! mil veces nól Ante ,la tumb4 
, no se iguala la virtud con el.,icio; no 
quedan allí per'didas par~, siempre ep 
el miserable ~fón \os sentimientos 
sá~tos ·y puros q. unierón á d~s1séres 
q~ compartieron la buena '/ mala , 
fortuna. 
La lo~a tunérari~ no ~~ndhye con 
el amor; ¿qué, aca~so fo que) las más 
largas existencias no'consig-u.eo, \o l°' 
gra una ~riste lápida? · .N6, que los 
muertos viven, que los · fllUertos 
aman! 
IU 
• • 1 
Desde que el espiritismo s~-.e)es~n 
t el.afio 1l48; ·co.n grandes y ge·nera 
1 s ·fenómenos, se :e combatió COQ 
. uy diferentes armas. El clero dij~ _. 
"es' v,;,<Jad el ftnomeno;" pero atr:ibu -
yó las manifes~aciones no á_ las ,alm·as "' 
de los muerios, sino al diablo. : Los 
escépticos l.9 negaron porque .• .••. pór. 
qué .sí, ( es •~ raz6ñ que dan.) ·. Y el ·, 
vulgo se burl6, s~ mofó de lo qtte . Jl~ 
conocía, · engaitado p~.r los que les -
.,onviene tener á la. húmaóid~d ~o ·.et 
r~~ 
al • · .~e pa 
-La -Ñlc• del t9fierno, pues; 
t'J:r;.f!!&~~orda .aQte la simple razon, y re 
mente un atentado, úna blasfe-
•~ e._u.esto que hace de nuestro P:i-
"·"~··=-,.... i¡os, el verdugo d~ sus hijos, 
a~o c3istigos eternos á faltas tem . 
porales. ·. , J · 
Y. si la rvon declara que no pode · 
m-o~, 'en manera alguna, en &na exis · 
tencia ta~ corta como la humana, me-
recrr t un . castigo eterno porque fal-
ta el peccsari9 tiempo para merecer-
·cer fo, ¿ trál deli"e ser, p:.ies, esa J usti-
cia,Sµprema? ¿cómo salvar ladificul-
tad q!le se presenta? 
. ,, 
· IV 
lo quiera dirigimos la miraJa, do 
qu~ra vayamos ·con nutstra vist:1, en 
t-oda;la Creación,' nuestro ser sólo al- · 
cánza:-á armc.>nfas, y dentro de la uni-
dad, 'progreso. Todo se eslabona, 
todo e~ uno, fotmándose un todo ar-
monioso · y sublime, que en su mages-
. tad soberana pregona la grandeza 
del Creador. . . 
:. La vida no ti~nt! más que un .obje- _ 
tLvo: ·el ,trabajo y este, como razón de 
.· ser-l_a ley ~e progreso. Todo lo · 
. qu~ vive trabaja, y todo trabajo indi • 
. · ci progre~ ,· 
1 E:I- alma hu~ana, pue~, ~e~de el 
m?~ento que tten~ conci~nc1a de s~ 
, m1 ma, vi~ne á lá vida material, y 
c~ando se·produ.{:e la rotura de los la-
. :t?&:qu«; fa unen al (?Uerpó, va al espa- · 
• cao,. donde -refle~iona s_obre lo que ha 
.:.adelantado y en_ Jo que d~be ser ta· 
rea deotrá e•teocia, vo viendo~ 1"6 
m~~ria. una y o'ua vez, cuan_tas sean 
necesaria■ para · al<:aozar á domiQar 
ita ~ienéia y P.U • ser moral. 
. ~ Loa ~g~ ~~ .J M· 
cuentra9'SQ8 
{do ¡; 
P.. º~~ •t 
En el tiempo que epara una e i -
tcncié\ de otra, mientra el alma e ti 
libre de los lazos m:\teriales, pue 
comuni'carse con los que perm n cen 
enc·arnados. Lo muertos pueden co 
municarse con los vivo ; el Espiritis• 
moJo prueba. 
No hay nación civilizada t{UC no · 
cuente con -socied.adc. e p1riti tat. 
No hay ciudad por e ca a que ea u 
importancia que no ten a vario pe• 
ri6dicos destinados á b propagand 
de esta consoladora doctrina. Buenos 
Aires , ~enta con dieciseis .Socieda• 
des y tiene cuatro periódico . 
No ::,e comprende pues la far 
el engaño, dadas las larg~s d' tancia• 
que separan i unas de la otras . 
Siendo digno de notarse que en to-
, das partes se llega á las mi mas con-
clusiones. ·. 
Por otr-á parte, dada la d:ad ael 
Sér supremo ¿la habría E~ pri-
_vlodonos del consuele de ~aaic r-
oos COR loa qQC DOS ,-Dfl~i.dol 
¿ al~ .a1enta 
~ la 
-•~lriilil 
t . 
" 
~? · 'f "et pl'.Geba~mo t:n'tant&r-
. )a fuera de Ja efHlitmicaeidn? La ma-
dre q_ue: ll~a al hijo. la esposa que 
perdi6 al ser ama do, ¿dónde encuen · 
.tr:a consuelo · ·sinót en el Espiritismo 
que atrae con s1:1s ublimes creencias ·· 
el bálsamo para todos 1os dolores, con 
las pruebas- de la inmort:ilídtq y de 
la cpmuoicaci6n? ' · _ . 
No, no podría }?ios negarnos eite , 
consuelo; que si lo negara no habría 
en El la :bondad del Padre. · 
R;eflexioñemos con calma., en las 
ideas qu~ dejamos apuntadas, sin el 
ár\i~o prevenido, y se verá cuán esca 
so valor . tienen lo:1 por qué 'sí del/ es• 
ceptico y la buda del incrédulo. Ape 
sar ele ello9, el Espiritismo avanza s~n 
c.:<::sar, contanc!.9 hoy .entre SU!; adep -
tos á Flammari6n : Walláce, Zoellner 
' y muchos otr~s no ·meno~ importan-
·tcs. 
Lo que el v~lgo ha llamá~o l~cura. 
,sin pró~arlo J~MAS, se onvierte 
pues, . en una · d<\ctrina que concuerda 
con la ciencia, que se une á ella en-
·trelázando la idea religiosa á . los pro-
gr~sos alcanzados, combatiendo de 
trente la . intolerancia y la supersti-
ciqn. 
Ostenta como le~a: ·•Hada Dios 
pcr la Caridad y el -tra_.b.ajo," declara: 
Todas las rel(giones se estacionan, di 
cen su última palabra. El Espir.iti.s- . 
mo acompaña · al progrw;o del hom · 
bre.- · No .. ha dicho ni dirá JAMAS su 
última palabra. G) 
'Fodás las r·eligiones tienen un en 
cargado de su culto (sacerdote)¡ el 
.espiritismo : tio lo tiene porque para 
dirigirse -al Padre, no necesita el ham 
bre, ¿de.otro hi,,n/Jre, •~ l,asta por sl 
mismQ. 
.,. 
.l Qué es üoerrad ~o~tira 1 __ 
> 
IV 
La , Jibe,r.tad política nos concede 
asim!smo el sMragio , universal, que 
es la g~rantf~ , individual que tenemos 
·.~Pª~~ i~_tervetjir !!~ la legislación dé 
ia!l Jeyes,a fin de evitar las arbitrarie-
-dades y abusos cometidos en .nombre 
la buena té del pueblo. . . 
' . ' . 
. Lo .. que puede y· ~ebe entenderse . 
. , po~ líl:ier,tad política, no es otra cosa 
q_ue u.oa g~ntía para'ª libertad so-
cial qut- 4 su vez Jo es de )a (!atural. 
e ~o qu~ se ,deguce que no ha y inás , 
gu~ un~ Ji.b~ria~: ~a o~tur~l. . 
M: Witold Ghlopicki~-pertenecien-
te á-una sociedad de entusiastas espi 
ritistás. residentes en Varsovfa , <teta- , 
. Ha algunos fen6meq;>s verificados ~ 
dicha sociedad 'y vil la. U no de los • 
concurrent s h_abía traido consigo 
una -cítara y á su ruego, un espíritu 
presente en aquel momento, tocó dé--
terminadas nota~ ·qut: se)e había pe• 
dido y .enseguída un acorde comple-
'to. 
·o ·esp"iiés, el í omento foé eleva• 
-do muy alto : r Úll agente invisible, 
y puesto, finalmente, .sobre la espalda 
de· otro concurrente. · 
En este mómento, la ma .,o del !t· 
píritu se ' hiz~ visible l~mínicai:nente. 
Ocorri6sele á un0¡ de los~resentes 
. invitarle á que 'escribiera algu~a co -
' sa con un . lápiz en una tarjeta de. yisi • 
ta.- Ei,.tos objeto ·s fueron cogidos .rá-
pidamente; el ~uido del lápi~ _ara • 
do en la tarjeta fué oido por todos, y 
arrojado en~eg_uida sobre la mesa :, 
Encendida ,la luz, y examinada la 
tarjeta, se vi6 qu~ éstaba cubierta de 
caracter:es ilegibles . 
Alguier, propuso el colocarla delan 
te de un espejo ; y e6tando )a escritu-
ra así reflejaqa, se leyeron estas fra-
ses: 
"Queridos, hermanos, si deseáis oh• 
tener fén6menos serios, procurad es-
tar más tranl{~os: el r~ido que ·ha- ' 
ceis 'oos impide obrar. Schwarze,n-
bw-g, muerto en 1900." 
Ha sido recibida Y-t. del Gobierno 
la_ aprobación leg-al de ,la ''Federa. ·· 
ción1 de loi Espiriti~tas de Puerto• 
Rico." 
De moci(que teñemos ya n!.lestra 
aso~iaci6n legalmente constituida, y 
·con el car ácter qué:. le dan las leyes 
de·P. -Rico. · 
. A-MI BUeN HERMANO. E  CREENCIAS 
D. Mari~no ·Rier~ ... Palmer 
--a..ie~::::;;;---- ..:: 
Siendo este Planeta u 
~ mundo de expiación casti-
yado :eor el duro azoteLde 
su ardiente sol, march{ta-
se la alegre flor y sq her-
mosa corola ,s~ desprende 
para . convert,irse en polvo. 
~ ~re_bró · . ~ arµpo: liet!ZO ~ 
cüb~ ; mi ahnobada;•,más, ~~t . en~· 
caentro. . , · ... 
. - ¿Será_ qu~ eres caprichosa · ó qué~ ,•. 
complace• en hacerte desear? 
l Oh no no puede sér,"' porqne eres , 
imparcial,eres justa; ·empero E;i-e~ re ·- .. 
servada, por_qne para: conocerr'.s~ría . 
. preciso dejar nuestras cuentas a~1lÍ 
saldadas, y pas ar a otro muoéln gon• ' 
. de el liti~o imp.lacable del'_Tali6o 
sea desconocido . • • • • ' 
Oigo el d•1 ice llanto de ·un tierno 
ser querido: . deqpier to d~ e!e l~tar(?o 
embria~ador, y : • •- ¡ay triste · de-
sengaño! Aquel ser en el coal hahfas 
t omado •. fq_rma tangible, no es -~ás: . 
solo ¡ esta la cruel remernbranra ñe un , 
cortJ~muy corto toquede una reali4 d 
pa;a ·: recíbe ·el corazón un duro w-
cu i ienf-0, y aquellos cimiento-. q""'5-f: 
colo aste sobre ~rena viva, se d«:sva-
nec n baj\) , la tristé fuente de inco, • '' 
sol les lág-rimas. , ~ 
. ¡Oh feli.cidadt ¿á donde · ha~ rernon• 
tado tu vuelo parc1 alejarte di! rní. .. ? 
¿Querrás tr:ocarte en ·fitosoHa? . 1 
Bien; y ·por e1Ja me enct.teótro re· 
sig-nado; más,si otros no la poseen y: 
sufre~ p.or .tu aoondooo: ••••• 1¿Comcl 
demostrarte una sonri$a de alegria? 
.' No guede ser, porque sé que la ~a 
pientísima inmutable ley .del diviao 
Autor nos envía sufrimientos sin tre -
~ua, para despertar en el mundo , e~ 
• geseo ~e buscar y conoc;erte: empero 
eso será allá en el seno. inmacul:id 1 
do re-.ides en Ínt l-!gra pu-:eza. ' ' · 
Me , perdonar,i rnJ ~uen herm -u{ , 
si m~ atrevo "' á dr::cir qu~ un. pei arro : 
1 
Jado sobre la cubier:,ta de un barco~e,; 
,aga falta el elemento que basta ~!le '· , 
momento le había dado la vida. A,í 
sucede c:on el .. espfritu cuando eo a11 
1 encarnación cae sobre 1• culi>iert1t d
uq bareo dlaodo, 4,14! viaia same~d · 
. ·en ·el envenenad~ ui~ode~es ia 
bles S,Q~ ~ r~e 1 · · . , 
1 1d n .. pla . ~ueriao ·herm~no, e 
\ ... 
t;is~ cuadr~ de hambre eotre ·Jos ci • . 
:payos cf~ t•· Indial .. ¿~ráo fe'lic:es·sus 
. víctimas.. ? . ·. · •· , 
-D;¡td Qido al lánguldo gemido del . 
otilado $Old~do ~n la guerra , •.•.• 
~ontart es~ gemido ·entre 161s notas . 
. músicaJas He la feli~idad? ~ · , 
Senti'a. el beso de · una tje •rna madre . 
sobre _ ·fa pálida frente . c;l~ su desg,ra '• ' 
ciado tliio .que vá á ser dausurauo.. , 
. dettás . -de la·:-espesas mural-las de) pre , 
·, sidio . .. :., .. ¿Será este tl 6sculo d~ la· 
felicidad? ·. · ~ . , . 
· Pc,r ende, llevad vuestro pensa 
mi·ento af jard(n de Gctsemaní, ob-
·. ~rvad el afligido rostro de _!}Ue'<.tro 
-mat'stro en t:: postrer momento ...•. 
¿-Existirá alH l;t teliddad? · • ' 
¡Ah, com9 concebirlo así! ¿Como 
u: ·t1 r el cerebro ea un momento 
· . o lt-mne con interna felicidad : n·o pue 
dt ~t'r, por q .t~a· felicidad sc;.rb fi o gida. 
El mundo es duro, muy duro, y 
cuando t::I azote de una prueba cae en 
trelazando á' ·muchos sin piedad, el 
utr1miento 110 uc:.ne límites, la prue-
ba se:-hace inst.lportable, y aquella fe, 
J d . . licidad lusona desaparece y e1a 10 • 
menso vado. 
C~ando .Jobo Wésley, el fundador 
de ·1a Iglesia ,,,metodista, estaba en la 
flor de su ~ juventud, Swedenborg Y.ª • · 
era viejo, y llegaba ~l "? ·de~ CXt'i 
tencia terrestre. Algun t1emp~ an_t~s 
de morir en Febrfrro de I 7:¡2, dtr1-
gió á We ~1ey la carta siguiente: 
''Me han intormado en el mundo 
de _los Esp!ritus, que tene~s un vivo 
deseo de c'onversar conm•~o. Muy 
... . . . ~ 
telíz sería de poderos ver~• quts1era1s 
honrarme con una visita." Esta car 
fué enviada pi:>r un mensajerQ en . e 
sencia de varios miQistros evangelts-
tas. Wesley confesó --que efectiva-
mente tenía deseos de verle, afirman 
do que á nadie se lo nabla participa-
. do. Contesto que iba á e~prender · _ 
-un viaj~ que duraría próx1mªmeote 
seis meses é iría á verle; á su regre• 
so en Lo'ndres. Swedenborg le t11zo 
r 
saber .ensegui da que-:,u YÍsita !lega• 
rfa muy tarde , puesto que tema que 
partir .al mando e los Esp ír1tus.~l ~9 
dd siguiente mes (Marzo). El vi-
l dente sueco murió efectivamente en la fecha ind icad~. . 
EN PUER'IO RICO 
La _ hipnotización e~ un echo pu- _ 
ramente sugest1 o, y el hombre pue• 
de hacer uso dt! esta ciencia, solo 
cuando su ohjeriva no sea impresio-
nada, porque para traer el plano _ sub 
jetivo baJo el dominio completo ael 
espirito., cs. pre.c1so, indispensable; el 
desprendimiento del penesp1ritu y es 
toes imposible porque no puede ser 
perdurable. _ 
Dios quiera que el alto grado de 
felicidad de qúe gozais hoy, jamas os I 
Se ha constituido en May ag uez el 
comité etlcargado de llevar á cabo 
los trabajos para la r_ealizació~ ~e l_a .
A~ociacióo de Espirittsta:.eo Pto.-Rt · 
co. 
La señora Guffain, d irectora dt 
nuC5.trO colega -''El Iris de Pazº, reci • 
be diariamente numerc,sas cartas de 
adbes100 al proyecto de asociación; 
este, como 'la. propaganda del espir!• 
,tlSl'l"o eo toda la _bla. están eo ao pe-
abandone, es' el Jrncero . deseo de 
vuestro dcscoooc1do hermano que os 
precia · y di.tingue. 
1 
Omi]¡aMo VAN llHv ·. 
~ -•~.3-
. riodo vudaderam~ álgido. 
Bien ~ nues . ~ y _por nues • 
-trQS !ter.manos los: er-tornqaeiios. 
! • 
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